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平成２２年度ＣＳＩ委託事業報告交流会（コンテンツ系）
平成２３年６月１３日（学術総合センター）
代表機関： 千葉大学
連携機関： 東北大学，筑波大学
ROAT プロジェクト
平成18-19年度
「機関リポジトリの評価システム」
主担当: 千葉大学
分担機関: 三重大学
平成20-21年度
「機関リポジトリ評価のための基盤構築」
代表機関: 千葉大学
連携機関: 北海道大学, 東北大学, 金沢大学,  大阪大学
平成22-24年度（予定）
「機関リポジトリ
アウトプット評価の標準化と高度化」
代表機関: 千葉大学
連携機関: 東北大学, 筑波大学
ROAT とは？
・ 平成21年2月から運用している「機関リポジト
リアウトプット評価システム (Repository 
Output Assessment Tool)」の略称
・ 統一的な基準でアウトプット指標を標準化
※ 機関リポジトリのアクセス・ログから検索エンジンの情報
収集のためのアクセスやダブルクリックによる重複アク
セスなどを除去
・ 各機関でインストールを必要としない ASP 的
なプログラムにより自主的かつ簡便にアウト
プット指標を取得
ところで ．．．。
・ 平成20年度から文部科学省の「学術情報基
盤実態調査」（旧「大学図書館実態調査」）に
おいて，機関リポジトリに関する調査が行わ
れている。
・ 朝日新聞出版から刊行の「大学ランキング」
でも2010年版から機関リポジトリの項目があ
がっている。
「大学ランキング」のダウンロード件数
2012年版
件大学
438,440筑波大15
561,458信州大14
581,396同志社大13
678,219京都大12
813,899九州大11
836,902名古屋大10
838,795東京女子医科大9
918,137大阪教育大8
985,171横浜国立大7
1,010,180北海道大6
1,013,102長崎大5
1,023,424早稲田大4
1,119,590東京大3
2,010,138金沢大2
2,744,556東北大1
2010年版
215,055金沢大15
220,368名古屋大14
258,574一橋大13
281,584東京大12
283,174大阪教育大11
344,276北海道大10
380,903九州大9
382,880東北大8
410,520長崎大7
414,282慶應義塾大6
462,763駒澤大5
648,393京都大4
700,616早稲田大3
952,703筑波大2
967,250同志社大1
件大学
277,496東京女子医科大15
345,277大阪市立大14
374,301女子栄養大13
405,713名古屋大12
425,355筑波大11
501,343京都大10
584,882同志社大9
617,192九州大8
678,899東京大7
705,414長崎大6
710,269横浜国立大5
749,773北海道大4
760,525東北大3
770,833早稲田大2
805,562金沢大1
件大学
2011年版
「大学ランキング」の論文搭載件数
12,533慶應義塾大15
13,310早稲田大14
13,668一橋大13
14,247長崎大12
14,844岡山大11
16,483広島大10
17,178お茶の水女子大9
19,841筑波大8
21,344千葉大7
23,858駒澤大6
25,164北海道大5
26,838京都大4
27,638東北大3
28,462東京外国語大2
164,186東京工業大1
件大学
2010年版
15,810山口大15
16,000金沢大14
16,282長崎大13
16,722岡山大12
17,325慶應義塾大11
18,797広島大10
19,034お茶の水女子大9
20,441一橋大8
21,631筑波大7
24,585千葉大6
29,192北海道大5
32,586東北大4
36,018大阪市立大3
42,596京都大2
47,824東邦大1
件大学
2011年版
20,778東京女子医科大15
21,710岡山大14
21,747広島大13
21,790東京大12
21,880金沢大11
23,008慶應義塾大10
23,891筑波大9
32,210お茶の水女子大8
33,415北海道大7
35,888東京外国語大6
38,807東北大5
38,845千葉大4
39,026大阪市立大3
47,824東邦大2
79,519京都大1
件大学
2012年版
となりは，どこまで数えているのだろう？
うつ
生のアクセスログ
ろ
HTTPステータスコードによる抽出
重複アクセスの制御
ファイル・タイプによる絞り込み
既知／新規のロボット等
によるアクセスの除去
と
リンク先読みの除外
真の
アクセスログ？
内部利用の除去
分割ファイルの扱い
統合検索の影響の排除
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ぜひ“ものさし”作りに参加してください。
に関するお問合せは まで
